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In this paper, we introduce “the Japanese Sandhi Database” (hereafter “the Sandhi
DB”), which contains many examples of sandhi often used in daily conversation,
while explaining its usage and usefulness. This database, under production, in-
tends to help L2 learners of Japanese who start studying Japanese through comics,
animation and movies. Sandhi forms, such as sugee hiyaQto suQkara ‘because
*本稿は、2018年 8月 3 ‒ 4日にヴェネチア大学で行われた日本語教育国際研究大会（Venezia ICJLE 2018）
におけるポスター発表を改訂したものである。
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it’s really chilly’, are regarded as non-standard Japanese and hence are hardly
covered in conventional Japanese L2 education. When learners cannot understand
dialogue with the sandhi forms cited above, there is no way to consult a dictio-
nary for sugee (← sugoi ‘very’) and suQkara (← surukara ‘because I will do so’).
For this reason, the Sandhi DB consists of data to assist users in understanding
the constituents of search words according to common Japanese dictionaries. It
also contains phonological and morphological conditions of sandhi for improving
the search accuracy of the Sandhi DB and for supporting learners’ autonomous
learning. The database is currently in beta version created in Microsoft Excel® in
order to easily share the database and simplify data entry; however, in the future,
the authors aim to make the database available in a format which can be accessed
via smartphones, so that L2 learners can easily access its content and search for
Japanese sandhi forms on the web.
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の簡易性の面から、今のところ、表 1のようにMS Excel® に拠っている。

















VXPDQHH घऽबش VXPDQDL ੋऽऩः घिؙঽ ऩःؙ஄ Q HH DL
VX4NDUD घढऊै VXUXNDUD घॊऊै घॊؙ౎१૗ ऊैؙமஃ VX 4 UX NDUD
VX1QR घ॒भ VXUXQR घॊभ घॊؙ౎१૗ भؙીஃ VX 1 UX QR










音が変わる規則 前，音 1,音 2（元），後
各カテゴリーの下位分類は次のように定義される。
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• 辞書形 dictionary forms
当該語の構成要素を品詞分解したもの。
3. 【音が変わる規則 rules for sandhi】
• 前 before
音便箇所に直接先行する音素ないし音節の基底形。音便箇所が介音・音節主音
（medial, nucleus）であれば、頭音（initial）に当たる音素（e.g. su.g-oi :: su.g-ee
‘凄い’; u.t-eba :: u.c-yaa ‘打てば’）を、そうでなければ、音節を入力。



























辞書における品詞]（e.g. [書く他五], [て接助], [な終助]）
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表 4: 10例以上見られた音便とその実例
音 2(元) 音 1 出現数 例
ai → ee 375 しらない >しらねー
ru → N 66 するな >すんな
no → N 43 ほしいもの >ほしいもん
ru → Ø 35 どうするんだよ >どうすんだよ
Ø → Q 28 いけない >いっけない
oo → o 27 だろう >だろ
oiu → uu 19 というか >つーか
ae → ee 15 おまえ >おめー
ewa → ya 15 それは >そりゃ
oi → ee 15 すごい >すげー
ra → N 14 わからない >わかんねー













この他、連母音 aeが長母音 eeになる「おまえ（ae）→おめー（ee）」が 15件、連母音





ai, ae, oi→ ee
oiu→ uu
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表 5: ai→ eeの形態素別出現数
辞書形 品詞 出現数 辞書形 品詞 出現数 辞書形 品詞 出現数
ない 形 152 うまい 形 2 じゃまくさい 形 1
ない 助動 147 でかい 形 2 くだらない 形 1
うるさい 形 27 めんどくさい 形 2 おっかない 形 1
たい 形 7 いたい 形 2 だらしない 形 1
しかたない 形 6 うざい 形 2 なさけない 形 1
みたい 接尾 6 うざったい 形 1 もったいない 形 1
ぜったい 副 4 どんくさい 形 1 きたない 形 1
あぶない 形 3 つまらない 形 1
やばい 形 2 つらい 形 1
次に多かったものは、「する（ru）な→すん（N）な」のように、nの直前で ruが撥音















4. 2. ai→ eeで出現数が多かった語












ろ、MS Excel® に拠ったパイロット版である。以下、今後の研究の方向性を、「1. デー
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